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E L M I S T I C I S I M O D E RAMON L l U L L 
E s este u n o de los a s p c c l o s c s e n c i a l c s d e la p e r s o n a l i d a d tlcl Maes-
t ro . S i su p r a c t i c a a sce t i ea cs c o i n p l c t a m c n t e n o i i n a l , no a p a r t a n d o s e 
d e l a s n o r m a s o r d i n a r i a s de los F r a i l e s M e n o r c s d e su t i e m p o , en c a m -
b i o l a m a n e r a c o m o s i g u e l a s v ia s c o n t c m p l a t i v a , i Jnni inat iva y imi-
t iva es e x t r a o r d i n a r i a m e n t e p e r s o n a l . C o n s e r v a l a s I ineas p r i n c i p a l e s 
d e l a m i s t i c a de la i l u n i i n a c i o n , p e r o r e f u e r z a su a c t i l u d p o r el con-
tac to con la s f o r m a s d e la t r a d i c i o n , b i e n s ea a t raves de G r e c i a , del 
I s l a m o de la p a t r i s t i c a c r i s t i a n a , y a sea de o r i g e n p o p n l a r o cu l to . 1 
R a m o n L I u l l a b r e la se r ie de nues t ro s g r a n d e s m i s t i c o s , p r e c e d i c n d o 
e n cas i t res s ig los a S a n t a T e r c s a y a S a n J u a n de la C r u z . L o s rufs-
t icos e spa i io l e s de la E d a d de O r o p u e d e n a v e n t a j a r l e en su c i n c e l a d a 
f o r m a a r t i s t i c a , flor y f ru to de l R e n a c i m i c n t o , p e r o no en Ja or ig ina l i -
d a d ni en el b r i o d e l a s c o n c e p c i o n e s , n i s i q u i e r a cn la e n c e n d i d a 
y a r r e b a t a d o r a t e m p e s t a d de los a f e c t o s . 2 E n c a n i b i o , es m e n o s ps ico-
l o g o q u e e l lo s , no e n t r e t e n i e n d o s e en c l p s i e o a n a l i s i s m i n u c i o s o de sus 
e s t a d o s a n i m i c o s . E l l o p r o v i e n e s o b r c t o d o d e q u e R a m o n LJu l l es 
e s e n c i a l m e n t e u n l i o m b r e de la E d a d M e d i a cn q u i c n de m a n e r a 
p e r f e c t a se r e a l i z a Ia def inic ion q u e dc l v a r o n m e d i e v a l nos da J a c q u e s 
M a r i t a i n . ' R a m o n L l u l l , c o m o t o d o s los g r a n d e s m i s t i c o s , v iv io Ios 
m i i l t i p l e s e s t a d o s in tc rnos de l c s p f r i t u , Jas g r a n d e s p r u e l i a s , las no-
ches o s c u r a s de l a l m a en t r a n c e del c a in ino de p c r f e c c i o n . P e r o no 
* E s t u d i o s L u l i a n o s , I X , 1 9 6 5 , p p . 1 9 3 - 2 0 6 . 
1 . P R O B S T , / , / / ; / / mystique pour Vuction, " E s t u d i s F r a n c i g c a n s " , B a r c e l o n a , 1 9 3 5 , 
v o l . 4 7 , p p . 1 2 0 y s s . 
2 . M . M E N E N D E Z Y P E L A Y O , Ramon LIull (Raimundo Lulio), discurso leido el 
primero de muyo del ario actual ( 1 8 8 4 ) en el Instilttto de las lluleures, P a l m a d e 
M a l l o r c a , I m p r e n t a d e l a B i b l i o t e c a P o p u l a r , M D C C C L X X X I V . 
3 . C f . M A R I T A I N , Humanisme integral, o . c , p p . 2 1 - 2 2 . 
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c o n s i d e r o litil ni n e c e s a r i o h a b l a r n o s de e l lo . E n su r e s p u e s t a a las 
d iv ina s s u g e r e n c i a s , a v a n z o con p i e s i m p l e , d i rec to , d e s p r e o c u p a d o dc 
los s o n d e o s de la c o n c i e n c i a re f l e j a . 
P a r a R a m o n L l u l l , t oda s las cosas c r e a d a s no t ienen o t r a r a z o n de 
ser n i de ex i s t i r q u e l a q u e se d e r i v a d e l S e r d i v i n o , h a s t a el p u n l o 
q u e los t e r m i n o s y l a s c a t e g o r i a s Jog ica s no son a l j s t r acc iones liueca.s 
n i v a n a g i m n a s i a o j n e g o de p a l a b r a s , s ino q u e en e l l a s , e o m o en 
e s p e j o n i t i d i s i m o , se t r a n s p a r e n t a a l g o rea l , p e r m a n c n t e y e t e r n o , 
e o m o q u e son los m i s m o s a t r i h u t o s del S e r y l a s p e r f e c c i o n e s d i v i n a s , 
r e f l e j a d a s y t r a d u c i d a s e n el e n t e n d i m i e n t o ; h a s t a el p i m t o q u e a la 
a n t i g u a Logica jorinal a r i s t o t e l i c a dehe sus t i tu i r la " D i a l e c t i c a p l a to-
n i c a " , Ja Ldgica real, l a " L o g i e a del S e r " , u n a L o g i c a p r e c u r s o r a de 
l a d e H e g e l , a u n q u e s in su s a b o r p a n t e i s t i c o o n i h i l i s t a . L a idea de 
R a m o n Llt i l l es l l a m a de a m o r v iva q u e a b r a s a a m o r o s a m e n t e a t o d a s 
l a s c r i a t u r a s y l a s r e d u c e a la u i i i d a d . L a idea de H e g c i , en c a m b i o , 
s o l i t a r i a y p r o x i m a a l a n a d a , es u n sol q u e q u i e b r a sus r a y o s s o b r e 
un m a r d e n i e v e . L a i d e a no c r e a el m u n d o , p e r o el n i u n d o es m a n i -
l e s t a c i o n de las e t e r n a s l d e a s , p u r a s , i m p a s i h l e s , i n c o r r u p t i b l e s , beatus 
y divinas, c o m o la s l l a m o P l a t o n . P o r eso , l a L o g i c a l u l i a n a o, l l a m e -
m o s l a y a p o r su n o m l i r e , el Ars Magna, es u n t e j i d o d e n o c i o n e s , 
p r i n c i p i o s y n i a x i n i a s g e n e r a l c s p o r l a s c u a l e s se e x p l i e a t o d o lo par-
t i c u l a r y r e l a t i v o . E l q u e a l e a n z a lo u n i v e r s a l a l c a n z a la c i e n c i a , y no 
h a y c i enc i a q u e no sea de lo u n i v e r s a l y a h s o l u t o . D e lo c u a l se de-
d u c e e l s e g u n d o g r a n p r i n c i p i o de l Ars Magna l u l i a n a , es a s a b e r , q u c 
las c i enc i a s no son m i i l t i p l e s , s ino q u e p r e e x i s t e u n a c i enc i a univer-
sa l q u e c o n t i e n e cn si los p r i n c i p i o s y l a s s c m i l l a s de t o d a s l a s q u e 
se l l a m a n c i enc i a s p a r t i c u l a r e s , y una Ars Magna y g e n c r a l q u c da 
reg l a s ap l i c a l i l c s a t o d a s l a s a r te s . 
E s t a c o n c e p c i o n g r a n d i o s a de la c i enc i a una y trascendente se 
i m p o n e c o m o c o n s e c u e n c i a f o r z o s a dc l r e a l i s m o a r m o n i c o de R a m o n 
L l u l l . F r a y L u i s d e L e o n , cn q u i e n a l g u n o s J ian vis to m a r c a d a s afi-
c iones l u l i a n a s , dcf ine este r c a l i s m o a r m o n i c o de Ja e r e a c i o n con f ra se 
e l o c u e n t i s i m a en los Nombres de Cristo: 
" L a s c o s a s , a d e m a s d e l ser r e a l q u c t i c n e n en s i , t i enen ot ro aiin 
m a s d e l i c a d o y q u e en c i e r t a m a n e r a n a c e de eJ , c o n s i s t i c n d o la per-
fecc ion en q u e c a d a u n o de n o s o t r o s s ea u n m u n d o p c r f c c t o , p a r a 
q u e d e c s ta m a n e r a , c s t a n d o t o d o s en nii y y o en t o d o s los o t ro s , y te-
n i c n d o y o su ser d e t o d o s c l lo s , y t o d o s y c a d a u n o d e e l los t e n i e n d o 
e l ser m i o , se a b r a c e y e s l a b o n e t o d a a q u e s t a m a q u i n a del u n i v e r s o , 
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y se r e d u z c a a unir lad la m u c h e d u m b r e rlc sus d i f c r e n c i a s : y q u e d a n d o 
no m e z c l a d a s so m e z c l e n , y p e r m a n e c i e n d o m u c h a s no lo s ean , y exten-
d i e n d o s e y conio d e s p l e g a n d o s e rlelante de los o j o s la variodarl y la 
d i v e r s i d a d , v e n z a y r e ine y p o n g a su s i l la la U n i d a d s o b r e t o d o . " 
A s i , en R a m o n L l u l l las d i f e renc i a s se r e d u c e n t a m b i e n a u n i d a d , 
p c r o no se d e s t r u y e n , s ino q n e en v i r t u d d e e l la sub s i s t en . mezc l an-
dose s in c o n f u n d i r s e , y l a U n i d a d t r iun fa . poro no ab sor l i e ni r levora. 
p o r q u e no es l a i d e n t i d a d de los c o n t r a r i o s , ni es el ccro. ni es la 
f o r m u l a de S c h e l l i n g todo e.s uno y lo mismo, s ino todo cs vno y 
diferente.4 
P o r q u e todo es nno es po s ih le la cons t i tue ion de la c ieneia univer-
sal q u e l l a m a m o s Onto log fa o M e t a f i s i c a . P o r q u e todo cs difcrentc 
t i enen su r a z o n de ser. d e b a j o de e l l a . t o d a s l a s c i enc ia s p a r t i c u l a r e s . 
L a s r a m a s del Arbrc de sciencia son inf in i tas . p e r o su t ronco es 
l in ico . 
Si de t a l e s i d e a s . a u n p r o f e s a d a s p o r un filosofo gent i l . por un 
P l a t o n o un P l o t i n o . es faci l el t r ans i to al m i s t i c i s m o . j c o m o no h a b i a 
d e ser lo en un a l m a t a n a b r a s a d a d e fe y de a m o r c o m o la de R a m o n 
L l n l l ! D i o s lo es t o d o p a r a el . S u e s fuerzo r a d i c a en c o n c e b i r e?a 
u n i d a d p e r f e e t a con el A m a d o . Y p a r a u n i r s e a fil s iente u n a r d i e n t e 
d e s e o d e p a d e c e r . L o s s u f r i m i e n t o s . los t r a b a j o s . lo s d e s f a l l e c i m i e n t o s 
son los un ico s m e d i o s q u e lc h a r a n p o s i b l e es ta u n i o n : " S i no soste-
el ave "cjui c a n t a d ' a m o r " en el Llibre cTAmic e Amat. N o p u e d e 
h a h e r b e e h o el nirlo s ino b a j o un t e e b o f r a n c i s c a n o es te p a j a r o cantor 
q u e t an a l to p r o c l a m a la n e c e s i d a d del s u f r i m i e n t o , conienta J . S . 
P o n s . f i L a s l a m e n t a c i o n e s y las l a g r i m a s d e R a m o n L l u l l r e c o n o r e n . 
cn e fec to . el m i s m o o r i g e n q u e l a s de S a n F r a n c i s c o : el d e s a m o r p a r a 
n ies t r e b a l l s pe r anior . a m b q u e a m a r a s ton A m a t ? " . 5 Ie r e s p o n d e 
con el A m o r . 
E s t a irlea del a m o r . rlel a m o r d iv ino . q u e e x i g e rle e l . p e c a d o r con-
v e r t i d o . u n a j u s t a c o r r e s p o n d e n e i a . l l e n a torla la v i d a de R a m o n . M u y 
a m e n u d o . en sus p o e m a s , no se h a c e m a s q u e es te r e p r o e b e : q u e fuc 
g r a n p e c a d o r y q u e D i o s se h a d i g n a d o e o n v e r t i r l e p a r a q u e L e 
a m a s e . 7 
4. C.f. M E N K N D E Z Y PF.I .AYO, O. C, p . 21 ^s. 
5 . Libre (FAmic e Amnt. o. c. v . 34 , p . 5 7 . 
6. J . S . P O N S , Rejlexions sur le. "Llibre (FAmic", Butlletin Hispanique, 1 9 3 3 . 
p . 2 9 s q . 
7. Cant de Ramon, e s t r . 1 (Poesies, o. c, p. 3 0 ) . 
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L a p r e s e n c i a c o n s t a n t e en R a m o n L l u l l d e la i d e a d e r e t r i b u c i o n 
q u e d e b e a D i o s i n t r o d u c e en su m i s t i c a u n a a c t i t u d s i n g u l a r m e n t e 
ae t iva . E s es ta d e u d a d e a m o r q u c i m p o n e a L l u l l u n a d o b l e t a r e a 
cn su v i d a : no s o l a m e n t e la d e v c n c e r el v i c i o , s ino l a de vo lver a 
D i o s i n n u m e r a b l e s inf ieles , de los c u a l e s e l se c o n s t i t u i r a " p r o c u r a -
d o r " . D e b e l e a D i o s la c o n v e r s i o n de los inf ie les , a u n a p r c c i o d e su 
s a n g r c y de su v i d a . M o r i r p o r el A m a d o es su a s p i r a c i o n s u p r e m a , 
d e v o l v i c n d o a D i o s la v i d a q u e E l lc d i o . 
E s t e f e rvor a fec t ivo dc R a m o n L l u l l se t r a d u c e e n u n a acc ion 
c o n s t a n t e . M u c l i o m a s q u c cn los g r a n d c s nifst icos c spa f io le s , e l a m o r 
m i s t i c o se m a n i i i e s t a e n L l u l l p o r u n a a c t i v i d a d c s c n c i a l m e n t e p r a c -
t i ca . L a i n g c n t c s intes i s del a r t e de e o n t e m p l a c i o n q n e L l u l l c x p o n e en 
sn Llibre dc Contemplacio en Deu no t i c n d e , en e l f o n d o , m a s q u e 
a f o r m a r a p o s t o l e s a b r a s a d o s d e a m o r h a s t a c l p u n t o de ir a ense i i a r 
l a F e a ios infieles y a o f r e n d a r el sacr i f ic io d e su v i d a . M a s q u e nin-
giin o t ro de los m i s t i c o s , L l u l l , en tal s e n t i d o , t iene d e r e c h o al t i tu lo 
d e Maestro, p u c s t o q u e ense i i a , in s t a , a r g u y e y p r o p o n c a los h o m -
b r e s d e su t i e m p o , h a s t a a l a s m a s a l t a s j e r a r q u i a s e c l e s i a s t i c a s , u n a 
l fnea d e c o n d u c t a . D e t o d a s l a s o b r a s d e R a m o n L h i l l , s o l a m e n t e el 
Llibre cTAmic e Amat es u n a p u r a e fus ion dc l a l m a , d e s i n t e r e s a d a 
d e t o d o h u m a n o c o m e r c i o , c o m o lo son los p o e m a s d e S a n J u a n dc 
]a C r u z . E n t o d a s l a s o t r a s , h a s t a en sus p o e m a s de nias a l t o v u e l o 
l i r i co . R a m o n L h i l l no o l v i d a n u n c a — c o m o ya h e m o s d i c h o — q u e 
]a poc s f a es t a m b i e n u n a m a n e r a d e e j e r c c r cl a p o s t o l a d o : 
" A q u e s t s ve r se s — d i c e en l a i n t r o d u c c i o n a Los cent noms dc 
Deu— r i m e n en v u l g a r p e r c o q u e mi l l h o m ]os p u s c a s a b c r d c c o r " . R 
D e gran in tere s s e r i a c s t a b l e c e r u n ] ) a ra le lo e n t r e l a m i s t i c a dc 
R a m o n L l u l l y ]a de S a n B u e n a v e n t u r a , el " p r i n c i p e de l a t e o l o g i a 
e o n t e m p l a t i v a " . Al l a d o d e u n p r o f u n d o p a r a l c l i s m o dc d o c t r i n a , dc-
r i v a d o del h e c h o de q u e a m b o s son d i s c fpu lo s d e ]a g r a n t r a d i c i o n 
a g u s t i n i a n a y a m h o s h i j o s c s p i r i t u a l e s de S a n F r a n c i s c o de A s i s , sal-
d r i a n a r e l u e i r m a r c a d a s d i f e r e n c i a s e s p c c u l a t i v a s y p r a c t i c a s . P e r o 
es to n o s l l e v a r i a l e j o s d e n u e s t r o p r o p o s i t o . 
P a r a p c n e t r a r de l l e n o en ]a s a g r a d a se lva de la m i s t i c a l u l i a n a no 
b a s t a aiin c o n s i d r r a r al M a e s t r o b a j o el d o b l e a s p e c t o dc su a r d o r 
a feet ivo y a p o s t o l i c o . F u e R a m o n L l u l l a l g o m a s q u e u n c r c y c n t e fer-
v o r o s o y u n a p o s t o l e n a m o r a d o de D i o s . O t r o s a spec to s h a b r e m o s de 
8. R A M O N L L C L L , Poesies, o. c, " L o s C e n t J N o m s d e D e u " , p . 36 . 
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o b s e r v a r en el si h e m o s de f o r m a r n o s d c su m i s t i c i s m o idea c a h a l 
y c o m p l e t a . N o es R a m o n L l u l l un mfs t ieo e x c l u s i v a m e n t e sent in ienta l 
o a fec t ivo , no lo es s o l a m c n t e de c o r a z o n , s ino t a m b i e n dc in te lee lo . 
E s u n mi s t i co i n t e g r a l , con t o d a s las f u e r z a s y f a c u l t a d e s y p o t e n c i a s 
d e su a l m a . AI l i b r e a r h i t r i o q u e se r i n d c , a fa v o h i n t a d q u c se so inete . 
se le u n e n y a c o m p a i i a n la m e m o r i a , ef c n t c n d i m i c n t o y la r a z o n , q u e 
a l l e g a n su t r i b u t o y se h a c c n c o p a r t i c i p e s de la u n i c a " a s p i r a e i o n " . 
a b s o r b e n t e , i n a g o t a l d c , in f in i ta . . . S o l o d e es ta m a n e r a p u e d c exp l i -
c a r s e y c o m p r e n d c r s c c o m o cn los l i b r o s l u l i a n o s de c a r a c t e r mi s t i co , 
a l l a d o d e b e l l a s i inagenes del n i u n d o s c n s i b l e , p a l a b r a s de p a s i o n 
i n f l a m a d a , e fu s iva s c x p a n s i o n c s a n f m i c a s y d c s h i m h r a n t e s cente l l eos 
p o e t i c o s , se e n c u e n t r a n , e n t r e v e r a d o s , c o n c e p t o s p u r a m e n t e ab s t r ac -
tos , c u e s t i o n e s f i losoficas, su t i l cza s m e t a f f s i c a s y. a l g u n a s vece s , teo-
l o g i c a s . C o n t r a s t e a r m o n i c o d c p o e s f a y de c i c n c i a . M i s t i c i s m o q u e no 
a n u l a ni p r o s c r i b e los d c r e c h o s dc l e n t c n d i m i e n t o , c l cua l I l ega antes 
q u e l a v o l u n t a d a p r e s c n c i a del A m a d o , a u n q u e a m h o s h a c i a fil 
c o r r a n en a m o r o s a c o n t i c n d a . L a luz del a m o r i l u m i n a " l e s c a r r e r c s 
l o n g u e s c p e r i l l o s e s , p l e n e s d e c o n s i d c r a c i o n s c s o s p i r s e i l-Iuminades 
de p lo r s " , 1 ' p o r d o n d e el a m i g o b u s c a a su A m a d o : p e r o . a q u e l l a s 
" c a r r e r e s " , es el c n t e n d i m i e n t o cl q u c p r i m e r o l a s r e c o r r e . 9 b , s 
PROYECCION DE LA MISTICA LULIANA 
EN LA OBRA DEL MAESTRO 
D e s p u e s de es te b r e v e ana l i s i s de l a m i s t i c a d e R a m o n L l u l L vea-
m o s su p r o y e c c i o n p o e t i c a en ]a o b r a de l M a e s t r o . 
E l a m o r de D i o s es s i e m p r e el t e m a c e n t r a l en t o d a s sus o b r a s . 
Y se mani f i e s t a b a j o t o d a s l a s f o r m a s q u e t o m o en la s d i f e rente s f a s c s 
d e su v i d a m i s t i c a : p u r a m e n t e c o n t e m p l a t i v o en el Llibrc. cTAniic c 
Amat, a c t ivo en la m a y o r p a r t e de sus p o c m a s , t i e r n o y a r d i e n t e a ]a 
vez , a l m o d o f r a n c i s c a n o , c o m o c u a n d o c o n t e m p l a a l S a l v a d o r cn su 
i n f a n c i a . P e r o d i s t i n g a m o s b i e n sus p r o d u c c i o n e s m f s t i c a s — s e a n en 
v e r s o o en p r o s a — d e sus p o e m a s m e t r i f i c a d o s p u r a m e n t e d i d a c t i c o s , 
f i losoficos, t e o l o g i c o s o m o r a l e s . y d e l i m i t e m o s a n t e s el c o n c e p t o y 
e x t e n s i o n de l a poes f a mf s t i ca p a r a d i f e r c n c i a r l a c o m o c a b c de los 
g e n e r o s d e poes f a s a g r a d a , d e v o t a . a seet ica y m o r a l con q u c vu lgar -
m e n t e sue le c o n f u n d i r s e . 
9 . Libre cTAmic e Amat, v . 2 , o . c , p . 5 0 . 
9 bi6. M E N E N D E Z Y P E L A Y O , Ramon Lull, o . c , p . 2 4 . 
1 9 
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P o e s i a m i s t i c a — s e g u n la d i s t inc ion de M e n e n d e z P e l a y o — n o es 
s i n o n i m o rle p o e s i a c r i s t i a n a : a b a r c a m a s y a b a r e a m e n o s . P o e t a mi s -
t ico os B e n - G a b i r o l , y no es p o e t a c r i s t i a n o . R e y rle los p o e t a s cr is-
t i anos es Prur l enc io , y no h a y en el ni s o m b r a He m i s t i c i s m o . P o r q u e 
p a r a l l e g a r a l a i n s p i r a c i o n m i s t i c a no b a s t a ser c r i s t i a n o ni d e v o t o . 
ni g r a n t e o l o g o ni s a n t o , s ino q u e sc n e c e s i t a u n e s p e c i a l e s t a d o ps ico-
l o g i c o , u n a e f e r v e s c e n c i a d e l a v o h i n t a d y del p e n s a m i e n t o , u n a con-
t e m p l a c i o n firme y h o n d a de l a s co sa s d i v i n a s y u n a m e t a f i s i c a o filo-
sof fa p r i m e r a , q u e v a p o r c a m i n o d i s t in to , si b i e n no c o n t r a r i o , del 
d e la t e o l o g i a d o g m a t i c a . E l m i s t i c o , si es or tor loxo , a c e p t a es ta teolo-
<iia, l a d a c o m o s u p u e s t a y b a s e de t o d a s sus e s p e c u l a c i o n e s . p e r o 
l l e g a m a s a d e l a n t e : a s p i r a a l a posesion de Dios por nnion de amor, 
y p r o c e d e e o m o si D i o s y el a l m a e s t u v i e r a n so los en el m n n d o . E s t e 
es el m i s t i c i s m o c o m o ostarlo del a i m a , y su v i r t u d es t an p o d e r o s a 
y fecunrla qrie de el n a c e n u n a t eo log fa m i s t i e a y u n a o n t o l o g f a mis -
t ica , en l a s c u a l e s el e sp f r i tu . i l u m i n a d o p o r la l l a m a del a m o r . co-
l u m h r a p e r f e e c i o n e s y a t r i h u t o s del Ser , a los q u e no l l e g a el a r i d o 
r a c i o c i n i o . y n n a p s i c o l o g f a m i s t i c a q u e d e s c u b r e y p e r s i g n e h a s t a 
l a s l i l t i m a s ra fces del a m o r p r o p i o y de los b u m a n o s a fec to s , y i m a 
p o e s i a m i s t i c a . q u e n o es m a s q u c la t r a d u c c i o n en f o r m a dc a r t e de 
t o d a s a q u e l l a s t e o l o g i a s y filosoffas. a n i m a d a s p o r el s e n t i m i e n t o per-
sona l v v ivo del p o e t a q u e c a n t a sns e s p i r i t u a l e s a m o r e s . 
N o h a s t a . p u e s . l a s i m p l e d c v o c i o n ni el f e rvor c r i s t i a n o p a r a pro-
d u c i r p o e s i a m f s t i c a , s ino q u e el i n t e r p r e t e o c r e a d o r d e e s ta p o e s i a 
d e h e ser exce l so f i losofo o t e o l o g o . y h o m b r e q u e p o s e a y h a y a con-
v e r t i d o en s u s t a n c i a p r o p i a t o d o u n s i s t e m a s o b r e l a s r e l a o i o n e s ent re 
el C r e a d o r y la c r i a t u r a . P o r e so . no d u d a m o s en a f i r m a r q u e . a m a s 
d e ser flor r a r i s i m a la d e es ta p o e s i a , n o s u r g e en n i n g n n a l i t e r a t u r a 
p o r p r o p i a y e s p o n t a n e a v i r t u d , s ino d e s p u e s de l a r g a e l a h o r a c i o n 
in te leo tua l y d e m u c h a s t e o r i a s y s i s t e m a s . y d e m n c h a c i enc i a y l i b r o s 
en p r o s a . . . L o s c o n c e p t o s q u e s i rven rle m a t e r i a a l a p o e s i a m i s t i c a 
son de t an a l ta n a t u r a l e z a y t an s inte t ieos y c o m p r e n s i v o s q u e . a l l l e -
g a r a p e r c i h i r l o s . e n t e n d i m i e n t o y f a n t a s i a y v o l u n t a d y a r t e y c iene ia 
se e o n f u n d e n y se h a c e n n n a m i s m a cosa , y el e n t e n d i m i e n t o da a l a s 
a l a v o l u n t a d . y l a v o l u n t a d e n c i e n d e con su c a l o r l a f a n t a s i a , y es 
l l a m a d e a m o r v iva en el a r t e lo q u e es s e r e n a c o n t e m p l a c i o n en l a 
t e o l o g i a . Si s e p a r a m o s cosa s i n s e p a r a h l e s . en l u g a r d e l a s o d a s d e 
S a n .Inan d e l a C r u z , t a n g r a n t e o l o g o c o m o p o e t a , nos q u e d a r a so la-
m e n t e el v a c i o y f e m e n i l s e n t i m e n t a l i s m o d e lo s v e r s o s r e l i g i o s o s q u c 
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h o y d i a se c o m p o n e n . N o c r c a m o s q u e l a c i enc ia s ca o b s t a c u l o p a r a 
n a d a ; no c r e a m o s , s o b r e t o d o , q u e la c i enc i a d e D i o s t r a b c la m a n o 
del q u e h a de e n s a l z a r con la l e n g u a dcl r i t m o la s e x c e l e n c i a s di-
v i n a s . 1 0 
A s i , la c o r o n a de s a b i o y de filosofo no fue o b s t a c u l o p a r a la de 
p o e t a en n u e s t r o i l u m i n a d o R a m o n L l u l l , " h o m b r e en q u i e n se h i zo 
c a r n e y s a n g r e el e s p i r i t u a v e n t u r e r o , teosof ico y v i s i o n a r i o del si-
g lo XIV j u n t a m e n t e con el s a b e r e n c i c l o p e d i c o del XIII, en q u i e n la 
t e o l o g i a , l a filosofia, la c o n t c m p l a c i o n y la v i d a ac t iva se c o n f u n d e n 
y uni f i can , y t o d a s l a s e s p e c u l a c i o n e s y ensuc i io s a r m o n i c o s de su 
i n t e l i g e n c i a t o m a n f o r m a p l a s t i c a y v iva y se t r a d u c e n cn v i a j e s . en 
p e r e g r i n a c i o n e s , en p r o y e c t o s d e c r u z a d a , en n o v e l a s a sce t i ea s . en b in i-
nos f e r v o r o s o s , en s i m b o l o s y a l e g o r i a s . en e o m b i n a c i o n e s c a b a l i s t i c a s . 
en a r b o l e s y c i r cu lo s c o n c e n t r i c o s y r e p r e s e n t a e i o n e s graf icas d e su 
d o c t r i n a " . 1 1 
OBRAS RirviADAS DE RAMON L L U L L 
S u p r o d u c c i o n p o e t i c a p u e d e d i v i d i r s e en t res g r a n d e s generos 
— t o m a d o s en un a m p l i o s e n t i d o , p u e s a m e n u d o se y u x t a p o n e n y en-
t r e c r u z a n t o d o s c o m o en u n a i n m e n s a r e d — : 
I . P o e m a s l f r icos d e m e t r o y c a r a c t c r t r o v a d o r c s c o (A Vos. Dona 
Verge Santa Maria, Senyer ver Deus, rei glorios, e t c . ) . 
I I . P o e m a s n a r r a t i v o s de m e t r o e p i c o f r a n c e s (Desconhort. Plant 
de Nostra Dona Santa Maria, etc.). 
I I I . P o e m a s d i d a c t i c o s d e m e t r o y tono p o p u l a r (Aplicacio dc 
VArt General, Lbgiea del Gatzel, Dictat de Ramon, e t c . ) . 
A c o n t i n u a c i o n a n a l i z a m o s t o d a l a p r o d u c c i o n r i m a d a de R a m o n 
L l u l l , s i g u i e n d o su o r d e n c r o n o l o g i c o : 
LOGICA DEL GATZEL 
P o e m a d i d a s c a l i c o e n 1.612 ve r so s p a r e a d o s o noves rimades dc 
o c h o s f l ahas , d i s t r i b u i d o s en 60 c a p i t u l o s . 
E s d e c reer q u e es te t r a t a d o . p u b l i c a d o p o r p r i m e r a vez p o r el 
p r o f e s o r J o r d i R u b i o ( Ins t i tut d ' E s t u d i s C a t a l a n s , A n u a r i MCMXITT-
- X I V ) , fue el p r i m e r o c r o n o l o g i c a m e n t e q u e R a m o n L h i l l c s c r i b i o en 
v e r s o d e s p u e s d e sus t r o v a s a m a t o r i a s de ante s de su c o n v e r s i o n , con 
1 0 . V J M E N E N D E Z P E L A Y O , O. C, p. 2 7 s q . 
1 1 . Ibid. 
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l a s c u a l e s d e b i o c o n t r a s t a r e x t r a o r d i n a r i a m e n t c , p u e s el p o e t a es ta d c 
e l c o m p l e t a m e n t e a u s e n t e : e n su l u g a r q u e d a cl p e d a g o g o q u e b u s c a 
los c a m i n o s de l a v e r d a d p a r a i n i c i a r su c r u z a d a c o n t r a el e r r o r . 
D e s d e los p r i m e r o s ve r so s d e es te c o m p e n d i o se d e d u c e q u e el 
a u t o r lo e s c r i b i o p r i m e r a m e n t e en a r a b e , 1 2 c o m o el l i b r o Del gentil 
e dels iij. savis y e l d e Contemplacio, y q u i e n s a b e si e n l a m i s m a 
e p o c a , o q u i z a s an te s , d u r a n t e los arios d c s i l enc io so e s t u d i o q u e v a n 
d e 1263 a 1269, c u a n d o a p r e n d i a el a r a b e con el e s c l avo s a r r a c e n o 
q u e t e n i a p o r m a e s t r o . 1 3 D e s p u e s h i zo de el u n a ver s ion l a t i n a , 1 4 q u e 
e m p i e z a : 
" D e u s : ad l a u d e m tue c l e m e n c i e , a q u a s i n g u l e g r a c i e e m a n a n t , 
et c o n s o l a t i o n e m s c o l a r i u m a f e c t a n t i n m s u s c i p c r e p a r a b o l a m sc ienc ie 
l o g i c a l i s , p r e s e n s l i b e l l u s c o n t i n e n t s par tern loyce A l g a z e l i s ac d e 
t h e o l o g i a et phy loso f i a p a u l u l u m c o m p r h e n d c n s , . in M o n t e p e s u l a n o , 
i l lo a n n u e n t e q u i r e g n a t u t i q u e , t r a n s l a t u s est de a r a h i c o in l a t i n u m . 
c u i u s t i tu lu s ta l i s e s t : I n c i p i t c o m p e n d i u m loyce A l g a t s e l i s " ; 1 5 
y, f i n a l m e n t e , lo t r a s l a d o 
. . . " d e l l a t i en romanc, 
en r i m e s , en m o t s q u i son p l a n s , 
p e r t a l q u e h o m p u s e a m o s t r a r 
log ica c p h i l o s o f f a r 
a ce l l s qu i no s a b c n l lat f 
ni a r a b i c h " , 1 6 
a fin de p o d e r f i jar m e j o r sus r c g l a s en la m e m o r i a . E s l c c o m p e n d i o 
en r o m a n c e e m p i e z a s i m p l e m c n t e con cl m i s m o tftulo del c o m p e n d i o 
l a t i n o : 
" A c f c o m e n g a l a L o g i c a dc l G a t z c l l " . 
C o n s t a , p u e s , con t o d a c e r t e z a q u c el c o m p e n d i o fue t r a s l a d a d o 
a l l a t i n e n M o n t p e l l e r , y es m u y p r o b a b l e q u e l a v e r s i o n c a t a l a n a 
t a m b i e n f u e s e h e c h a a l l i d u r a n t e el m i s m o t i e m p o . ^ C u a n d o ? 
12 . Rims, t. I, o . c , p . 3, v . 1 0 . 
13 . Vida Coetania, o. c. 
1 4 . Rims, t. I , p . 3, v v . 5 y 9 . 
1 5 . M s . M o n a c l a t . 1 0 5 3 8 , f o l . 1 0 3 . 
16 . Rims, l. c, v v . 5-6. 
2 2 
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D i c e la Vida Coetania q u e l l a m a d o R a m o n L I u l l a M o n t p e l l e r p o r 
J a i m e I I de M a l l o r c a , d e s p u e s d e p u b l i c a d o s los p r i m e r o s l i b r o s (ha-
cia 1 2 7 4 ) , e x a m i n a d o s y a p r o b a d o s es tos p o r u n m a e s t r o t e o l o g o , es-
c r i b i o el Art demostrativa, " l a q u a l l l e g i p u b l i c a m e n t " , y q u e i n i p e t r o 
d e l f u t u r o r e y d e M a l l o r c a l a f u n d a c i o n de M i r a m a r . T e n f a , p u e s , R a -
m o n L l u l l su a u d i t o r i o f f o r m a d o p o r e seo la re s ) en M o n t p c l l e r y e s p e -
r a b a t e n e r l o p r o n t o en M i r a m a r , y t o d o h a c e c recr q u e f u e entonees 
q u e p u s o " e n r i m e s e en m o t s q u i son p l a n s " fo sea . en v u l g a r ) la 
Lbgica del Gatzel. A d e m a s , en el c a p i t u l o 73 , 8. de la Doctrina pue-
ril17 h a y u n a a l u s i o n c l a r f s i m a a e s ta v e r s i o n r i m a d a . E s d e c r e e r 
q u e la i n a u g u r a c i o n del m a g i s t e r i o l u l i a n o en M o n t p e l l e r y la pers-
p e c t i v a de l q u e p r o n t o h a b f a de e m p r e n d e r en M i r a m a r i n o c u l a r o n 
a l M a e s t r o a q u e l l a fiebre p e d a g o g i c a y q u c a es te e s t a d o a n f m i c o res-
p o n d f a la ver s i f i cac ion d e l a L o g i c a . Asf, la c a l e n d a r f a m o s cn 1275 . 
Que p e r t e n c c e a e s ta e p o c a lo c o r r o b o r a n t a m b i e n los l i l t imos 
ve r so s b a j o los c u a l e s el a u t o r e s c o n d e su n o m b r c con la f o r m u l a 
c a r a c t e r f s t i c a de su p r i m e r a d e c a d a de p r o d u c c i o n : 
" T a n t son h o m vi l e p e c c a d o r 
e i n d i g n e de n u l l a h o n o r 
q u e m o n n o m n o n aus d e x e l a r 
en est t r a c t a t , lo q u a l vu l l d a r 
a l a V e r g e , q u i h a el cor m e u , 
d e la q u a l n a s c h h o m e e D e u " . 1 8 
I n m e d i a t a m e n t e ante s dc estos ve r so s del e x p l i c i t h a y o t ros dos 
q u e d i c e n : 
" D e l o g i c a p a r l a m tot b r e u 
ca r a p a r l a r h a v e m de D e u " . 1 0 
E l t e x t o l a t i n o no es m a s e x p l i c i t o : " E g o v e r e a l i i s D e i s c ru ic i s 
p e r p e n d i t u s , ad q u e m e o p p o r t e t nece s se c o n t e m p l a t i v e d i s p o n e r e " , y 
es to n o s d e m u e s t r a la p r i o r i d a d de e s te y la s u b s e c u e n e i a i n m e d i a t a 
de l t ex to c a t a l a n . ^ C u a l scrfa es ta o b r a q u e p e d f a c o n t e m p l a c i o n pre-
v i a y e n l a c u a l n o s h a b f a dc b a b l a r d e D i o s ? G a l m e s c ree q u e a l u d e 
a l l i b r o d c Oracions e contemplacions del enteniment y p u c d e q u e al 
1 7 . Obres originals, v o l . I , p . 1 3 1 . 
1 8 . Rims, t. I , p . 6 2 , v v . 1 6 0 7 - 1 6 1 2 . 
1 9 . lbid., w . 1 6 0 5 y 1 6 0 6 . 
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De la actualitat de les divines dignitats, a n u n c i a d o cn a q u e l y q u e no 
s a b e m o s si U e g o a e s c r i b i r . 2 0 
A b u n d a n en es ta L o g i c a m e t r i f i c a d a los l a t i n i s m o s y m o d i s m o s es-
co l a s t i co s —genus, utrum, visus, gustus— en un i n c e s a n t e a f a n de 
c r e a r u n l e n g u a j e filosofico, p e r o , e n cl f o n d o , n u n c a d i v o r c i a d o del 
l e n g u a j e p o p u l a r . V e a s e , p o r e j e m p l o , su a m e n a e x p o s i c i o n del f a m o s o 
" A r b o l de P o r f i r i o " : 
" C o m p l i t s son los . x. p r e d i c a t s . 
M a s de Porf i l i m 'e s m e m b r a t s , 
q u i feu u n a r b r e m o l t p l a s e n 
de . v. b r a n q u e s . h o n b e l l a m e n 
as i s dues flos en c a s c u n a , 
a qu i no n o u n e u l a ni l l u n a . 
S u b s t a n c i a e s ta de s u s ; 
le s d u e s flors li son de j u s : 
la u n a es flor s c n s u a l , 
1'altre es intel-lectual . 
D e j i i s s u b s t a n c i a , cor e s ; 
en a l c u n cors a n i m a es , 
i a l t r e cors es i n a n i i n a t . 
D e j u s cor s , es ta a n i m a t 
d e i n s e n s i b l e v e g e t a t 
e d e s e n s i b l e a n i m a t . 
A n i m a l es ta p u s en sus , 
q u i r a c i o n a l h a son us , 
c a i t a m b e f a l l de r a h o 
en s p a r v e r o en l l e o . 
L o p u s j u s a es a n i m a l 
r a c i o n a l , h o n h a m o r t a l 
e i n m o r t a l , a d e m o s t r a r 
h o m e , e n ' a n g e l a p r o v a r " , 2 1 
d o n d e los t e r m i n o s filosoficos e s t an e n t r e l a z a d o s de voccs p o p u l a r e s 
en p i n t o r e s c a m e z c l a , n o e x e n t a dc f a n t a s i a . 
2 0 . C f . Obres originals, v o l . X V I I I , p p . x x m y 2 6 8 . 
2 1 . Rims, t. I , p . 6 0 , v v . 1 5 4 2 - 1 5 6 5 . 
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LO PECCAT D\iDAM 
P o e m a t e o l o g i e o en 200 versos p a r e a d o s o novcs rinuidcs d e oel io 
s f l a b a s , d i s t r i b u i d o s en c inco p u n t o s y u n exp l i c i t . 
E I a u t o r nos d e j o este " e s c r i t " — c o n i o g e n e r i c a m e n t e lo d e s i g n a 
en el v e r s o 1 9 7 — sin t i tuJo ni n o t a d i s t in t iva a l g u n a . P e r o la t r a d i c i o n 
m a n u s c r i t a , p i a d o s a y d i l i g e n t e , c u i d o de r e g i s t r a r a t i e m p o su filia-
c i o n l e g i t i m a , el l u g a r de su c o m p o s i c i o n y h a s t a el o r i g e n d e su con-
c e p c i o n o c a u s a o c a s i o n a l . E s la o b r a d e l M a e s t r o c o n s e r v a d a en m a v o r 
m i m e r o de n i a n u s c r i t o s . 
E l m s . H. 8 inj. dc Ja B i b l i o t e e a A m b r o s i a n a dc M i J a n , e scr i to en Ja 
p r i m e r a m i t a d del s ig lo XIV p o r u n e sc l avo o l i b e r t o d e m i c e r Perc iva l 
S p i n o l a , g e n o v e s , y s e g u r a m e n t e d i s c i p u l o de R a n i o n L l u l l , ya lo enca-
l ieza con u n p r e f a c i o — q u e no es de l a u t o r — , en el c u a l c o n s i g n a q u e 
e s tos ver sos " s d n . C C . q u e feu m a e s t r e R a m o n L u l l cn P c r p i n y a a 
p r e c h s de l rei de M a l l o r c a " . S i nos fijamos en q u c J a i m e I I r e s i d i o cn 
P e r p i i i a n , e n t r e 1280 y 1282, an tc s d e e s t a l l a r e s t r c p i t o s a m e n t e l a s 
d e s a v e n e n c i a s con su b e r m a n o P e d r o I I I d e A r a g o n , r e c o n o c e r e m o s el 
b u e n o j o c r i t i co d e l P . P a s q u a l a l fijar la f e c b a d e su c o m p o s i c i o n en 
1 2 8 2 , 2 2 a l r c g r e s o del p r o b a b i l i s i m o v i a j e de R a m o n L l u l l en to rno 
de l m a r M e d i t c r r a n e o , d u r a n t e el c u a l es f a m a q u c r c c o r r i o cl E g i p t o , 
l a E l i o p i a , l a B c r b e r i a y M a r r u c c o s , d e v u e l t a de P a l e s t i n a y d e l a 
I n d i a , p a r a d c t c n c r s c finalmente en P c r p i n a n , d o n d e , a r e q u c r i m i c n t o s 
de l rey d e M a l l o r c a , a d m i r a d o r de l s a b e r de su a n t i g u o senesca l , com-
p u s o este p o c m a t c o l o g i c o , a l c u a l c r o n o l o g i c a m e n t c c o r r e s p o n d e el 
s e g u n d o l u g a r en la p r o d u c c i o n r i n i a d a de l M a e s t r o . 
E n c u a n t o a l t i tu lo , P r o a z a no lo c o n s i g n a . E l P . C u s t u r e r d e s i g n a 
el p o e m a g e n e r i c a m e n t e : " V e r s u s v u l g a r e s ad R c g c m B a l e a r i u m " , 
c o m o t a m b i e n S a l z i n g e r . E l P . P a s q u a l c o n c r e t a a l g o m a s y lo deno-
m i n a , t o d a v i a g e n e r i c a m e n t e , " D u c e n t u m ver su s ad R c g c m B a l e a r i u m ' " . 
J e r o n i m o R o s s e l l o lo i n d i v i d u a l i z a t i t u l a n d o l o " L o p c c c a t de N ' A d a m " . 
G a l m e s e n su e d i c i o n de las o b r a s o r i g i n a l e s del n i ae s t ro a d m i t e estc 
t i tu lo , si b i e n n o t a n d o q u c el a r t i c u l o p c r s o n a l iV so lo a p a r c c e u n a vcz 
(verso 56) en u n so lo m a n u s c r i t o , y m a s b i e n c o m o p r c p o s i c i o n q u e 
c o m o a r t i c u l o , s u p r i m i e n d o l c p o r c o n s i g u i e n t e y c o n v i r t i c n d o el n o m -
b r e i n d i v i d u a l e n " L o p e c c a t d ' A d a m " . 
2 2 . Vindiciue Lullianae ( A v i r i o n , 1 7 7 8 ) , t. I , p . 1 4 0 . 
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L a tes is d i l u c i d a d a cn el p o c m a es p u r a m e n t e t eo log i ea i m p l i c a n d o 
u n a d o b l e c u e s t i o n : 
" U n s e n y o r re i , q u i b e e n t e n , 
se m a r a v e l l a m o l t soven 
d e D e u , q u i es b o en q u a n t es , 
no fa l l i s en n e g u n a res 
q u a n fe a A d a m lo m a n d a m e n t 
q u e ' l f r u i t no m a n j a s , ell s c i ent 
c ' A d a m f a r i a lo p e c c a t 
d 'on m a n t h o m s c r i a d a m p n a t , 
h a v e n t tots t e m p s p e n a e m a l ; 
c a r no p a r r a s o n a t u r a l 
q u e D e u s f a se s t a l i n a n d a m e n t 
d 'on se s egu i s lo f a l i m e n t 
q u e no f o r a si e l l no rnanas 
a A d a m q u e d e l f ru i t no n i e n j a s " . 2 3 
R e s u e l t a e s ta c u e s t i o n en los tres p u n t o s s i g u i e n t e s , en el c u a r t o el r cy 
p r o p o n e l a s e g u n d a : 
" E m p e r o e n c a r a r e t e 
lo r e y son b e n m a r a v e l l a r , 
e v o l e n c a r a d e m a n a r , 
c o m D e u s s ia b o n va s totz l a t z , 
pe r q u e no e s q u i v a p e c c a t s 
t an t , q u e h o m no 'n fees negi i 
e q u e g l o r i a h a g u e s c a s c i i " . 2 4 
E l p o e m a — a b s t r u s o y d e m u y e sca so in teres l i t e r a r i o — no c o n t i e n e 
n ing i in d a t o a u t o b i o g r a f i c o ni r a s g o a l g u n o p s i c o l o g i c o . A b u n d a n a u n 
e n el los p r o v c n z a l i s m o s , c o m o p u e d e v e r s e en m u c h a s d e s i n e n c i a s 
( totz , l a t z , v e r t u t z ) . 
I V . A vos, Dona Verge Santa Maria ( M o n t p e l l e r , h a c i a 1 2 8 4 ) . E s t e 
b r e v e p o e m a en d e c a s i l a b o s — u n o de los m e j o r e s del a u t o r — e s t a in-
c l u i d o en el c a p i t u l o 76, " D e persecucio,\ dc l Blanquerna, q u c R a m o n 
L l u l l e s c r i b i o cn M o n t p e l l c r e n t r e los ai ios 1282-1284. E l a u t o r lo p o n e 
en b o c a dc u n o de los p e r s o n a j e s q u e figuran en a q u e l l a o b r a : e l " c a -
n o n g e de p c r s c c u c i o " . V e a s e el t ex to c o m p l e t o con su i n t r o d u c c i o n : 
2 3 . Rims, t. I , v v . 1-14, p p . 55-56 . 
2 4 . Ibid., p . 70 , v v . 130-36 . 
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" C o n s i d e r a lo c a n o n g e de p e r s e c u c i o en lo g r a n c a r r e c en lo q u a l 
e r a p o s a t p e r r a o d e son ofici p e r cp q u e p u g u e s u s a r de j u s t i c i a . 
E s d e v e n c - s e u n d i a q u e ell p a s s a v a d a v a n t u n a t a v e r n a on h a v i a a j u s -
tats g r a n re d e t a fur s e d e g u l l i a r t s e d ' a r lo t s los q u a l s b e v i c n e n l a 
t a v e r n a e c a n t a v e n e b a l l a v e n e s o n a v e n e s t r u m e n t s . L o c a n o n g e en t ra 
e n la t a v e r n a e c o m p r a del vi e b a l l a ab los t a fur s , c d ix es tes cob le s 
d e n o s t r a D o n a : 
A vos , D o n a V e r g e S a n t a M a r i a , 
do m o n vo le r q u e es vo l e n a m o r a r 
d e vos t a n fo r t , q u e sens vos no v o l r i a 
en n u l l a r e d e s i r a r ni a m a r ; 
c a r tot vo le r h a m e l l o r i a 
s o b r e tot a l t r e q u i no s ia 
vo lent e n vos , q u i es m a y r e d ' a m o r : 
q u i vos no vo l , no h a d 'on s ' e n a m o r . 
P u s m o n vo le r vo l v o s t r a s e n y o r i a , 
lo m e u m e m b r a r e el s a b e r vos vul l d a r ; 
c a r sens vo ler , D o n a , j o q u e els f a r i a ? 
E vos , D o n a , si u s p l a y , f aga t s m e m b r a r , 
e n t e n d r e , a m a r , a c l e r e c i a 
per 50 q u e v a g e n en S u r i a 
los in fee l s conver t i r , p r c i c a r 
e els c re s t i ans f a c e n pac i f i car . 
M a n t h o m e se v a n a q u c m o r r i a 
p e l v o s t r e F i l l , si loc v e n i a ; 
m a s p a u c s son cel l s q u i el v a g e n p r e i c a r 
a l s in fee l s , car m o r t los fa i d u b t a r " . 2 n 
E s t e b r e v c p o e m a p u e d e d a r n o s u n a i d e a de lo q u e d e b i e r o n ser 
los lais y tensons de l t r o v a d o r e n a m o r a d o q u e d e b i o ser R a m o n L l u l l , 
c o n la d i f e r e n c i a de q u e a q u i la d a m a d e l a s cu i t a s d e l j u g l a r c a r n a l 
h a s i d o c a m b i a d a en cl a fec to p o r la " m a i r e d ' a m o r " . P e r o , a q u i c o m o 
aUa , es a i in el t r o v a d o r e l q u e en p r i m e r t e r m i n o a p a r c c e : u n a n u e v a 
e s p e c i e d e t r o v a d o r q u e , c u a l o t ro A u z i a s M a r c h , nos da el s en t ido 
m e t a f i s i c o de l a m o r , q u e no e x c l u y e el d e la c o r t e s i a segi in u s a n z a 
25. V. Obres originals del llluminat Doclor Meslre Ramon Lull, Libre de 
Blanquerna, o. c, pp. 272-273. 
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d e los t r o v a d o r e s p r o f a n o s . D e e s ta m a n e r a e n los c a n t o s d e R a i u o n , 
l a M a d r e d c D i o s a p a r c c e de u n l a d o i n u n d a d a d e l u z s o b r e n a t u r a i , 
p e r o , p o r o t r a p a r t e , j c o m o r e s p o n d e a l a n a t u r a l e z a y corno es rea l-
m c n t e h u m a n a e n m e d i o de sus goces n a t u r a l e s ! 2 U 
V. Senyer ver Deus, rei glorios. (De la m i s m a f e c h a q u e la e o m p o -
s i c ion a n t e r i o r . j 
O t r o p o e m a t r o v a d o r e s c o , en o c t o s i l a b o s y t e t r a s i l a b o s , q u e se l i a l l a 
e n e l l i l t imo c a p i t u i o de l Blanquerna, t i t u i a d o De la fin del libre, e n 
e l c u a l e l e m p e r a d o r m a n d a " a l j u g l a r d e v a l o r q u e c a n t a q u e s t e s 
c o b l e s en la cor t p e r 50 q u e 1 'apostoli e els c a r d e n a l s m i l l s ne s i en 
r c m e m b r a n t s en la v i d a dc l s a p o s t o l s , en lo t e m p s dels q u a l s s a n t e d a t 
d e v i d a e d e v o c i o e v a l o r v i v i e n " . - 7 
V e a s e el t ex to i n t e g r o : 
" S e n y e r ver D e u s , r e i g lo r io s , 
q u i a b vos v o l g u e s h o m u n i r ! 
M e m b r e - u s de l s vos t re s s e r v i d o r s 
q u i p e r vos v o l e n m o r t so f r i r , 
e fa i ts- los a r d i t s l a u s a d o r s 
e n vos h o n r a r c o b e i r 
de l l u r p o d e r ; 
c a r vos ets p l a e n t , dou<j des i r 
d e l l u r e sper . 
N a d a es n o v e l l a f e r v o r s , 
e r e n o v e l l e n l i des i r 
del s a p o s t o l s , q u i l a u s a n t vos 
a n a v e n m o r t p l a e n t sent i r . 
E d o n c s , q u i es v e r a i n i b o s , 
m e t a ' s a v a n t , e v a j a d ir 
lo g r a n p o d e r 
d e D e u , q u i b o m fes deven i r 
e n son s a b e r . 
R e i n e m b r a t h a n f r a r e s m e n o r s 
lo S a l v a d o r q u i v o l ves t i r 
a b si lo s ant r e l i g io s , 
2 6 . V . P . AGUSTI ' UE M O N T C L A R , Entorn de la poesiu de Ramon Lull, " E s t u d i s 
F r a n c i s c a n s " , j u l i o l - d e s e m b r e 1 9 3 4 . 
2 7 . Blanquerna, o. c, p. 4 8 3 . 
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e h a n fa i t M i r a m a r b a s t i r 
a l re i de M a l l o r e a a m o r o s ; 
i r a n s a r r a i n s conver t i r 
p e r fa r p l a e r 
a D e u , q u i a m o r t volc veni r 
pe r nos h a v e r . 
E doncs , q u e f an p r e i c a d o r s 
p u s a m e n tant en D e u f r u i r ? 
N i q u e f a n a h a t s ni p r i o r s , 
b i s b e s , p r e l a t s , q u i e n a n t i r 
a m e n t a n t l l u r s p o s s e s s i o n s ? 
N i q u e f a n re i s q u i a b d o r m i r 
e a b h a v e r 
c u i d o n a p a r a i s t en i r 
e D e u s v e s e r ? 
M e n o r s e m i j a n s e m a j o r s 
h a n p l a e r en m i e s c a r n i r , 
e a m o r s , l l a g r e n i e s e p l o r s 
c s o s p i r s f a n m o n cos l l a n g u i r ; 
e m ' a n i m a c re ix s o n j o i o s 
r e m e m b r a m e n t e son a l b i r 
e son vo le r 
en D e u s , q u i e m fa i tots j o r n s j a u s i r 
en s o n dever . 
L a d o l c a V e r g e vu l l serv i r 
de m o n p o d e r , 
c a r sa i m ' h a t r a m e s do l^ des i r 
e b o e sper . 
B l a n q u e r n a ! ,;Qui e m s a b r i a d ir 
on dei t e n e r 
ver s v o s t r a cel-la, on des i r 
sol D e u s h a v e r ? " 2 s 
E s t e p o e m a y el a n t e r i o r , in se r to s en el Blanquerna, v c r d a d e r o s 
m o n u m e n t o s de la l e n g u a c a t a l a n a en el p e r i o d o d e p l a s m a c i o n , son 
28. Ibid., pp. 493495. 
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u n a s m u e s t r a s l in icas de su m e j o r l i t e r a t u r a t r o v a d o r e s c a , p e r o c o n uil 
n u e v o e s p i r i t u . E n u n o y o t ro el l e n g u a j e , r i co ya en n iodos s in tac t i co s 
y e x p r e s i v o s , a p a r e c e d o m i n a d o p o r e l a n h e l o de l a u t o r q u e c o n s t i t u y o 
l a s u p r e m a a s p i r a c i o n d e su v i d a d e s p u e s d e su c o n v e r s i o n : su a m o r 
a D i o s y su a m o r a los h o m b r e s , a n h e l o q u e l l e g a a c o n v e r t i r s e en ver-
d a d e r a " a n s i e d a d " . E s t e e s t a d o a n i m i c o , t a n f r e c u e n t e e n R a m o n L l u l l , 
es el q u e m o t i v a f r e c u e n t e m e n t e l a e l ecc ion d e sus f o r m u l a s e x p r e s i v a s , 
su c a r a c t e r i s t i c o l e n g u a j e , e n cuyos dos p o e m a s c i t a d o s p u e d e n dis t in-
g u i r s e , e n t r e o t ro s , los m o d o s e s e n c i a l e s d e l a " v o l i c i o n " en el p r i m e r o , 
c o n j u g a d o s e n g r a n v a r i e d a d d e m o d o s y t i e m p o s : 
" A v o s , D o n a V e r g e S a n t a M a r i a , 
d o m o n voler q u i es vol e n a m o r a r 
d e vos t a n for t , q u e sens vos no volria 
e n n u l l a r e desirar n i a m a r ; 
c a r to t voler h a m e U o r i a 
s o b r e to t a l t r e q u i n o s ia 
volent e n vos , q u i es m a i r e d ' a m o r , 
q u i vos no vol n o h a d 'on s ' c n a m o r . 
P u s m o n voler vol v o s t r a s e n y o r i a , 
lo m e u m e m b r a r e e l s a b e r vos vull d a r ; 
c a r sens voler, D o n a , j o q u e els f a r i a ? " 
F r u t o s de. e s te m o d o e s e n c i a l de " v o l i c i o n " son el e n e r g i c o i m p e r a t i v o 
y los s u b j u n t i v o s d e e s ta m i s m a e s t r o f a : 
" E vos , D o n a , si us p l a i , fagats m e m b r a r 
e n t e n d r e , a m a r , a c l c r e c i a , 
p e r qo q u e vagen en S u r i a 
los in fee l s c o n v c r t i r , p r e i c a r , 
e els c r e s t i a n s facen p a c i f i c a r " . 
E s t a a n s i e n d a d a n h e l a n t e a p a r e c e m u l t i p l i c a d a d e s d e el c o m i e n z o 
de l s e g u n d o p o e m a , d o n d e , e n u n s o b e r b i o a p o s t r o f e , a b u n d a n los 
i m p e r a t i v o s : 
" S e n y e r ver D e u s , r e i g l o r i o s 
q u i a b vos v o l g u e s h o m u n i r , 
membre-us de l s vo s t re s s e r v i d o r s 
q u i p e r vos volen m o r t so f r i r , 
e faits-los a r d i t s R a u s a d o r s 
en vos h o n r a r e b e n e i r . . . 
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E doncs , q u i es v e r a i ni bo s 
metas a v a n t e vaja d i r 
lo g r a n p o d e r 
d e D e u . . . " ; 
p a r a h a c e r , finalmente, e x p l o s i o n en u n a s e r i e de i n t e r r o g a t i v o s exe-
c r a t o r i o s , fiel t r a s u n t o d e su a n s i e d a d d o l o r o s a : 
" E d o n c s , q u e f a n p r e i c a d o r s 
p u s arnen t a n t e n D e u f r u i r ? 
N i q u e f a n a h a t s n i p r i o r s , 
b i s b e s , p r e l a t s , q u i e n a n t i r 
a m e n tant l l u r s p o s s e s s i o n s ? 
N i q u e f a n re i s , q u i a b d o r m i r 
e a b h a v e r 
c u i d o n a p a r a i s ten i r 
e D e u s v e s e r ? " . 
E s p o r e s ta a n h e l a n t e a n s i e d a d ' U e v a d a a l e x t r e m o y r c f l c j a d a d u r a n t e 
t o d a su i n q u i e t a v i d a d e " p r o c u r a d o r d e los in f i c le s " , en sus l i b r o s y 
en sus ac to s , q u e e x c l a m a : 
" M e n o r s e m i j a n s e m a j o r s 
h a n p l a e r en m i e s c a r n i r , 
e a m o r s , l l a g r e m e s e p l o r s 
e s o s p k s f a n m o n cos I l a n g u i r " ; 
p a r a p r o r r u m p i r e n l a i m p ^ e c a c i o n final, en u n d e s e o a r d i e n t e de r a p t o 
m i s t i c o q u e le u n i e r a d e f i m t i v a m e n t e c o n el A m a d o : 
" B l a n q u e r n a ! i Q u i e m s a h r i a d ir 
on de i t ener 
ver s v o s t r a ce l l a , on des i r 
so l s D e u s h a v e r ? " . 
V I . " L o s Cent noms de D e i t " ( R o m a , 1 2 8 5 ? ) . P o e m a t eo log i co d e 
t re sc ientos ve r so s , d i s t r i b u i d o s en te rce tos m o n o r r i m o s y d i s p u e s t o s cn 
c i e n c a p i t u l o s . 
L a c a u s a ef ic iente de cs ta o b r a p a r e c e ser u n a v i s i on o b s e s i o n a n t e 
d e l m u n d o i s l a m i t a . L a m a n e r a c o m o se sittia el a u t o r f r e n t e a la posi-
c ion t e o l o g i c a d e los s a r r a c e n o s y su e n f o q u e de l v a l o r l i t e r a r i o del 
C o r a n r e v e l a n u n a i m p r e s i o n , d i r e c t a o re f l e j a , o b j e t i v a o s u b j e t i v a , 
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p e r o v iva y f u l m i n a n t e , q u e se ense i io rea de l a l n i a de R a n i o n , e s t i m u l a 
su ce lo p o r e l A m a d o y p r o d u e e e s ta o b r a , d e fo rn i a l i t e r a r i a o r ig ina-
l i s i m a y de f o n d o e m i n e n t e m e n t e t eo log ieo . F u l g u r a n , a d c m a s , e n c l la 
r a s g o s a u t o b i o g r a f i c o s , m a s b i e n r e f e r e n t e s a su e s t a d o a n i m i c o , a c u y a 
luz h e m o s d e b u s c a r el l u g a r y f e c h a de su coniposiciou.- ' 1 ' 
P a r e c e f u e r a de d u d a q u e c l l i b r o i u e e scr i to c n R o m a . E n el p ro-
l o g o el a u t o r s u p l i c a " a l s ant P a i r c a p o s t o l i e a l s s e n y o r s c a r d e n a l s " , 
c u a l s i e s t u v i e r a n p r e s e n t e s , " q u e e l f a s s e n p o s a r e n l l a t i , c a r j o n o l i 
s a b r i a p o s a r , p e r 50 c a r i g n o r g r a m a t i c a " , 3 u y e n Medicina de peccat 
t a m b i e n se i n s i m i a la p r e s e n c i a de R a r u o n e n l a cor te pont i f i c i a c u a n d o 
lo e s c r i b i o . A s i , p u e s , h e m o s de ad in i t i r , con el P . P a s q u a l , l a c i u d a d 
d e R o m a c o m o l u g a r d e su c o m p o s i c i o n . 
T r e s m o m e n t o s e r o n o l o g i c o s se n o s p r e s e n t a n p a r a e s t a b l e c e r su 
f e c h a . L a o b r a a p a r e c e c i t a d a en el Desconort, p u h l i c a d o , c o m o vere-
m o s , e n 1295 , y e n e l Arbre de Sciencia, e sc r i to p o s t e r i o r m e n t e ; p o r 
t an to los Cent noms h a n d e ser a n t e r i o r e s . R a m o n h a b i a h e c h o dos 
v i a j e s a t i e r r a s d e inf ieles q u e p o d r i a n h a b e r l o i n d u c i d o a e s c r i b i r e s ta 
o b r a : u n o p r o b a b i l i s i m o , q a e l l a m a r i a m o s c o n G a l n i e s d e " e x p l o r a c i o n 
m i s i o n a l " , r c a l i z a d o , a io q u e p a r e c e , d e 1279 a 1 2 8 2 ; e l o t ro r i g u r o s a -
m e n t e h i s t o r i c o , d e a p o s t o l a d o i n d i v i d u a l , e n m e d i o d c los d e o r d e n a -
m i e n t o y p r o c u r a c i o n d e inf ie les , d u r a n t e e l v e r a n o d e 1293. D e v u e l t a 
d e l p r i m e r o e s c r i b i o , s eg i in p a r e c e , e l Blanquerna, l l c n o de l a v i s i on 
de l m u n d o p a g a n o , e s p e c i a l m e n t e s a r r a c e n o , en su I V p a r t e . , ;E sc r ib i -
r i a en tonces los Cent noms de Deu? E l P . P a s q u a l lo c r c e a s i y s it i ia la 
f e c h a en 1285 , d u r a n t e l a s e g u n d a e s t a n c i a d e R a n i o n e n R o m a . S u 
a u t o r i d a d i n d i s c u t i b l e nos h i zo a d o p t a r e s ta f e c h a s in u l t e r i o r e x a m e n ; 
p e r o a h o r a e l e s t u d i o d i rec to d e los m a n u s c r i t o s o r i g i n a l e s nos o b l i g a 
a r e h u s a r l a . 
E n el p r o l o g o cons ta a b i e r t a m e n t e y c o n t o d a s l a s l e t r a s e l n o m b r e 
de l a u t o r : " J o , R a m o n L u y l i n d i g n e , m e vu l l e s f o r s a r , a b a j u d a de 
D e u , fer a q u e s t l i b r e , en q u i h a m e y l l o r m a t e r i a q u e en 1 ' A l c o r a . . . " . 
A h o r a b i e n : e n t o d a l a p r o d u c c i o n l u l i a n a dc l a p r i m e r a d e c a d a l i te-
r a r i a (1269-1280) , el a u t o r n u n c a e s c r i b e su n o m b r e , s ino q u e lo escon-
d e b a j o l a f o r m u l a , m a s o m e n o s v a r i a d a , d e " p e c c a d o r i n d i g n e " . L a 
c o n t r a v e n c i o n d e e s ta c o s t u m b r e es u n a r g u m e n t o dec i s ivo p a r a s a c a r , 
2 9 . V . Rims, n o t i c i e s p r e l i m i n a r s p e r M o s s . S a l v a d o r G a l m e s , o . c , p p . x x v n -
x x v u i . 
3 0 . V . Rims, p . 7 9 . 
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p u e s , rle la p r i m e r a decar la t o d a o b r a q u e cons igno el n o m b r e de R a -
m o n L l u l l . C o n t r a r i a m e n t e p o d r i a m o s dec i r d e l a s e g u n d a (1280-1290) . 
si b i e n p u e d e q u e y a e n c o n t r e n i o s u n a e x c e p c i o n en la Disputntio fide-
lis et infidelis, e s c r i t a en P a r i s h a c i a el a i io 1287. A d v i r t a m o s . p e r o . 
q u e e n el Liber super psalmum uQuiciimque uult'", e sc r i to en R o m n 
en 1285 , segi in el P . P a s q u a l , el a u t o r se e s c o n d e b a j o la f d r m u l a de la 
p r i m e r a d e c a d a : " e g o p a u p e r et p c c c a t o r i n d i g n u s l a u d c et h o n o r c " . 8 1 
f o r m u l a q u e aiin c o n s e r v a er> el Art amativa: " j o h o m e p e c c a d o r e 
i n d i g n e q u e m o n n o m s ia e scr i t en e s ta A r t " , 3 2 d a t a d a h a c i a 1290. E I l o 
nos h a r i a d u d a r d e l a c a l e n d a c i o n de la Disputatio fidelis et infidelis 
en 1287, si no f u e r a q u e su c o n t c n i d o se a d a p t a b i c n a l e s t a d o an fmioo 
de l R a m o n L l u l l de en tonces . H a b i e n d o , p u e s , u n a e x c e p c i o n e n l a 
s e g u n d a d e c a d a , n a d a i m p c d i r i a q u e p u d i e r a h a b e r dos , y los Cent 
noms p u d i e r a ser l a p r i m e r a o b r a d o n d e el a u t o r c o n s i g n a su n o m b r e . 
c o m o n o t a b a el P . P a s q u a l a t r i b u y e n d o su f e c h a al 1285 . E l l o fuern 
a d m i s i b l e si n o p u d i e r a m o s a d u c i r u n a r g u m c n t o m a s e a t e g o r i c o . Y es 
q u e la p r o d u c c i o n l u l i a n a de la s e g u n d a d e c a d a , a l m e n o s h a s t a 1288 
(Libre de Meravelles), r e s p i r a t o d a e l l a o p t i m i s m o m i s i o n a l . R a m o n se 
d e d i c a f r e n e t i c a m e n t e a b u s c a r o b r e r o s e v a n g e l i c o s . conf i ando cn ha-
l l a r l o s cn la cor te a p o s t o l i c a , en l a s cor te s r e a l e s , en l a s u n i v e r s i d a d e s . 
en los c a p i t u l o s g e n e r a l e s de r e l i g i o s o s . p o r q u e su fe i n g e n u a y su ce lo 
a r d i e n t e no p u e d e n c o m p r e n d e r c o m o n o se p o n e en m o v i m i e n t o t o d o 
el m u n d o ca to l i co p a r a i r a c o n v e r t i r a los inf ieles . A fines d e esta de-
c a d a su o p t i m i s m o e m p i e z a a v a c i l a r y se m a n i f i e s t a n en R a m o n los 
p r i m e r o s s i n t o m a s d e a q u e l p e s i m i s m o q u e c u h n i n a r a en la e n f e r m e -
d a d d e G e n o v a y en el Desconort. H n s t a a h o r a p o d i a h a b c r e n c o n t r a d o 
r e s i s t e n c i a s p a s i v a s , t rnmi te s d i ln tor ios , p e r o n o d e c e p e i o n e s , y e s ta s 
n p u n t a n c l a r a m e n t e en los Cent noms: 
"^,Qui es p o t a b s t e n i r d e p l o r a r 
c a n v e u D e u t a n pe t i t a m a r 
p e r cel l s q u e ell v o l c t a n t h o n r n r ? " , 3 3 
Tr i s t i c in e m fni soven p lo rnr , 
cnr n o p u c m o l t s h o m e n s c o n c o r d g r 
c 'a l s in fee l s v n j e n D e u m o s t r n r " . 3 * 
31. Ed. M a g . , t . IV. 
32. Obres originals, v o l . XVII, Prbleg, p . 8. 
33. V. Rims, t. I, o. c, c a p . XLIV, v . 3, p . 1 1 9 . 
34. C a p . LXXV, v . 9 , p . 1 4 7 . 
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L o n c t e m p s h a q u e eu s o n p r o c u r a d o r 
q u e Cr i s t h a g u e s p e r to t lo m o n h o n o r , 
e no t r o p q u i ' m s ia a j u d a d o r " . 3 5 
E s p o r esto q u e c r e e m o s q u e h a y q u e s i t u a r la f e c h a de su c o m p o s i -
c ion d e n t r o de los p r i m e r o s anos de l a t e r c e r a d e c a d a . 
D u r a n t e e l v e r a n o d e 1293, d e s p u e s d e l a e n f e r m e d a d d e G e n o v a , 
r e a l i z o R a m o n o t ro v i a j e a B e r b e r i a , de d o n d e t u v o q u e sa l i r , m u y d e 
m a l g r a d o , g o l p e a d o p o r l a p l e b e y e x p u l s a d o p o r el rey . , ; Ser fa enton-
ces q u e l a v i s i on d i r e c t a d e l I s l a m le s u g e r i e r a los Cent noms de Deu? 
E l m o m e n t o p a r e c e p r o p i c i o , p e r o los h e c h o s lo r e p u g n a n . E l p e s i m i s -
m o q u e e n t o n c e s se a p o d e r o de l a l m a d e R a m o n e r a m u c h o m a s inten-
so q u e e l q u e r eve l a l a ob.ra y , p o r o t r a p a r t e , su p e r m a n e n c i a en 
N a p o l e s h a s t a p r i n c i p i o s de 1295 nos o b l i g a r i a a c a l e n d a r los Cent 
noms i n m e d i a t a m e n t e ante s de l Desconort — c u a n d o y a p a r e c e esfu-
m a d a l a v i s i on de l I s l a m en l a m e n t e d e R a m o n , a la b i i s q u e d a d e o t ra s 
p r e o c u p a c i o n e s m a s p e r e n t o r i a s — , p e r o h a y q u e r e c o n o c e r q u e l a s dos 
o b r a s no son h i j a s d e u n m i s m o e s t a d o a n f m i c o . 
O t r o m o m e n t o e n c o n t r a m o s m a s c o n v e n i e n t e a la c o m p o s i c i o n d e 
los Cent noms. C u a n d o el a u t o r . con l e t r a s m i s i v a s del m i n i s t r o g e n e r a l 
d e l o s F r a i l e s M e n o r e s , m a r c h o a I t a l i a , a l i l t imos d e 1290 o a p r i m e r o s 
de 1 2 9 1 , es cas i i n d u b i t a b l e q u e e n s e n o su a r t e en l a s e s c u e l a s conven-
t u a l e s d c los p r o v i n c i a s f r a n c i s c a n a s d e R o m a y Api i l i a , p e r o s in olvi-
d a r su t a r e a l i t e r a r i a , y q u c p r e s e n t o al p a p a N i c o l a s I V u n a p c t i c i o n 
q u e n o h a b f a p o d i d o h a c e r l l e g a r a m a n o s d e su a n t e c e s o r H o n o r i o I V . 
R e a l i z a d a en v a n o , o d i l a t a d a al m e n o s , su d e m a n d a , c r e e m o s q u e f u e 
e n t o n c e s q u e se a b r i o d e g o l p e a n t e su m e m o r i a t o d o el m u n d o m u s u l -
m a n , m o s t r a n d o l e su i n v e t e r a d a i n f i d e l i d a d y su n e c e s i d a d s u p r e m a d e 
e v a n g e l i z a c i o n , i n v a d i e n d o l e e n t o n c e s l a g r a n t r i s t eza d e q u e n o s 
h a b l a : * 
" c a r n o p u s c e m p e t r a r h o n o r 
a D e u d i g n e d e g r a n l a u s o r 3 6 
ca r t a n t s h o m e n s v a n en t u r m e n t 
q u i p e r h a v e r g l o r i a h a n hai i t c o m e n c a m e n t , 3 7 
3 5 . C a p . X C I V , v . 9 , p . 1 6 4 . 
3 6 . Rims, l. c, c a p . I X , v . 1 0 , p . 9 0 . 
3 7 . C a p . X X V I I . v . 9 , p . 1 0 5 . 
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ca r no p u s c m o l t s h o m e n s c o n c o r d a r 
c 'a ls infee l s v a j e n D e u m o s t r a r " . 3 8 
E n t o n c e s e s c r i b i r i a s e g u r a m e n t e los Cent noms de Deu, con la d o b l c 
f ina l idad de p r o v e e r s e de un b u e n p e r t r e c h o de c a m p a i i a , r e d u c i d o p e r o 
ef icaz , p a r a e n f r e n t a r s e con el C o r a n , y p u e d c q u e con la e s p e r a n z a de 
i n t e r e s a r aiin la cor te pont i f i c ia , c o n m i n a n d o l a con tan d u r o s apos t ro-
fes c o m o los s i g u i e n t e s : 
" C e l l q u i s a p T r i n i t a t e no la vo l m o s t r a r 
a cel l s q u i la p o r i e n s a b e r e a m a r , 
no p a r q u e de c o l p a se p u s c a e s c u s a r " . 3 " 
Ce l l q u i p o r i a p e r tot lo m o n D e u s f a r h o n r a r . 
c a r no h o f a , en g r a n p a o r d e u r i a e s t a r . 
c a r al j u d i c i n o se 'n p o r a e s c u s a r " . 4 0 
E s t a f u e , al p a r e c e r , l a genes i s y es te e l m o m e n t o c r o n o l o g i c o d e los 
Cent noms de Deu, q u e c a l e n d a r f a m o s a u l t i m o s d e 1292 , ante s de l a 
v u e l t a d e R a m o n a G e n o v a (a p r i m e r o s d e 1293) d o n d e , c o m p l e t a n d o 
su e q u i p o m i s i o n a l , t r a d u j o a l a r a b e su Art inventiva, con p r o p o s i t o s 
d e t r a n s f r e t a r a B e r b e r i a , i n i c i a n d o su a p o s t o l a d o i n d i v i d u a l . 4 1 
R a m o n L l u l l a s i g n a a e s ta o b r a u n a t r a s c e n d e n c i a e x c e p c i o n a l p o r 
la v i r t u d cas i t a l i s m a n i c a — c o s a p e r f e c t a m e n t e a r a b i g a — de los n o m -
b r e s de D i o s . " C o m D e u s h a p o s a d a v i r t u t en p a r a u l e s , p e r e s e h e r b e s , 
j q u a n , doncs . m a i l ' h a p o s a d a en !o s s eus n o m s ! 4 2 As i no es d e ex t ra-
n a r q u e la e s c r i b a p a r a ser c a n t a d a a la m a n e r a d e los s a l m o s . 4 3 C o m o 
l i h r o d e d e v o c i o n d e b i o t ener a l g u n a f o r t u n a : el m a n u s c r i t o de la 
U n i v e r s i d a d de B a r c e l o n a t i enc t o d o el a s p e c t o d e u n p e q u e n o L i b r o 
d e H o r a s , con sus c ien c a p i t u l o s d i s t r i b u i d o s en ferias ( p r i m e r a , segun-
d a , t e r c e r a , c u a r t a , q u i n t a , s c x t a . s a b a d o ) y es tas e n s ie te p a r t e s con los 
n o m b r e s d e l a s H o r a s c a n o n i c a s . L o s m a i t i n e s c o n t i e n e n tres s a l m o s ; 
p r i m a , t e rc i a s ex ta y n o n a , do s c a d a u n a : l a s v i s p e r a s o t ro s dos , y l a s 
3 8 . C a p . L X X V , v . 9 , p . 1 4 7 . 
3 9 . C a p . I V , v . 9 , p . 8 6 . 
4 0 . C a p . L X V I I I , v . 10 , p . 1 4 1 . Cf . , a d e m a s , l o s v e r s o s d e l o s c a p s . X L I I - X L V I I I 
y L X X V X C I V . 
4 1 . V . Rims, n o t . p r e l i m . p e r M n . S a l v a d o r G a l m e s , l. c. 
4 2 . Rims, p r o l e g a l s Cent Noms de Deu, o. c. , p . 8 1 . 
4 3 . lbid., p . 8 0 . 
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c o m p l c t a s uno . L o s m a i t i n c s de la p r i m e r a feria c o n s t a n de c u a t r o 
s a l m o s . 
E l r i t m o de cs ta o b r a es m a s m o v i d o q u e el d e l a s a n t e r i o r e s . F e r -
m e n t a n y a en e l l a e l e m e n t o s l i r i cos y p a s i o n a l e s q u e a l e g r a n d e vez 
en c u a n d o el a r i d o c a m p o t e o l o g i c o . S u e s t r u c t u r a es trof ica en ve r so s 
t r i p a r t i t o s , m a s b i e n q u e cn te rce tos p r o p i a m e n t e d i chos , l e da u n a i r e 
de n o b l e z a i n c o n f u n d i b l e . A b u n d a n e n el t ex to los l a t i n i s m o s , segi in 
ya a d v i e r t c el a u t o r en el p r o l o g o : 
" E n a q u e s t l i b r e cove u s a r d ' a l g u n s v o c a b l e s q u i son e n l a t i , sens 
los q u a l s no el p o r f e m tan b e l l a m e n t e b o n a m e n t f e r " . 4 4 
Y a s i no r e p a r a cn def inir los a t r i b u t o s de D i o s con los m i s m o s voca-
b l o s l a t i n o s y sus m u f t i p l e s d e r i v a c i o n e s : 
"Tnfinit es D e u s cn b o n t a l . 
ab boni f i cant boni f i ca t , 
a b boni f i ca r e t e r n a t " . 4 5 
P a r a ver h a s t a q u e p u n t o v a l o r a b a es ta o b r a su a u t o r , n o t a r e m o s 
q u e la c i ta en e l Desconort, cn el Arbre de Sciencia — d o n d e i n c l u y e 
c a p i t u l o s e n t e r o s de los Cent noms—,48 en los Proverbis de Ramon, 
c u y a p r i m e r a p a r t e , t a m b i e n en c ien c a p i t u l o s , " e s del s p r o v e r b i s q u i 
son dels C. noms de Deu", y finalmentc en Medicina de peccat. 
G U I L L E R M O C O L O M F E R R A 
( Continuard) 
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4 4 . Ibid. 
45. Cent noms de Deu, cap. XVII, v. 4, p. 96. 
46. Obres, XI, pasBim. 
